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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan setiap 
tahunnya penerimaan pajak atas refund descrepancy yang terjadi pada 
KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
        Dari hasil penulisan ini untuk mengetahui seberapa penting 
pengaruh penerimaan atas refund descrepancy yang terjadi di KPP 
Pratama Jakarta Pulogadung dan untuk mengetahui perbandingan 
penerimaan refund desrepancy dari tahun ke tahun.  
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This paper aims to determine the ratio of tax revenue annually over 
descrepancy refund which occurred in KPP Pratama Jakarta Pulogadung.  
The method used in this study is a descriptive analysis method with the 
method of data collection through literature study and observation. 
       
 From the results of this paper to find out how important the 
influence of acceptance of the refund descrepancy which occurred in KPP 
Pratama Jakarta Pulogadung and to compare desrepancy refund receipts 
from year to year. 
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